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ABSTRACT 
Mukrimatin, Nor Aulia. 2018. Improving the ability of concept understanding of 
fraction multiple material by using RME model assisting folding 
paper of the V grade students of SD Negeri Rau Jepara. Primary 
School Teacher Education Teacher Training and Education Faculty 
Muria Kudus University. Advisors (1) Dr. Murtono, M.Pd., (2) 
Savitri Wanabuliandari, S.Pd., M.Pd. 
 
Based on the interview, observation, and pre-cycle tets, showed that the 
ability of math concept understanding of the V grades students of SDN Rau 
Kedung Jepara is less. The objectives of this research is (1) to improve the ability 
of teacher in teaching and learning process, (2) the students activities in teaching 
and learning process, (3) the ability of understanding math concept, through 
applying RME model assisting folding paper media in fraction multiple material. 
This classroom action reaearch conduct in the V grade students of SDN Rau 
Kedung Jepara with subject 22 students and the researcher roles as the teacher. 
This research done in two cylces, each cycle consist of 2 meetings. The 
independent variable is RME model and folding paper media. The dependent 
variable is the ability of understanding math concept. The collecting data of this 
research by interview, observation, test, and documentation. The data analyze by 
using descriptive quantitative and qualitative technique. 
The result of this research shows that there is improvement in applying 
RME model assisting folding paper media in each cycle. The mean of teacher 
teaching and learning skill in cycle I is 3.15  is categorize good improve in cycle 2 
is 3.20 is categorize as good. The mean of learning activities in cycle I is 2.07 
categorize as sufficient improve in cylceII is 2.52 in categorize as 
good.Meanwhilethepercentageofunderstanding concept of the students in cycle I 
is 63% and in cycle II improve to 79% catgorize as excellent. It can be conclude 
that math learning of the students of the V grade students of SDN Rau Kedung 
Jepara is success and improve by using RME model assisting folding paper 
media. 
The conclution of this research is learning by using RME model assisting 
folding paper media, teaching skill in teaching and learning of the teacher is 
improve, learning activity of the students in learning is improve, and the ability of 
understanding the concept also improve. The researcher give suggestion to the 
teacher should make innovation in learning activities by using various learning 
model and media that can involve students so that learning becomes fun. 
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ABSTRAK 
Mukrimatin, Nor Aulia. 2018. Peningkatan Kemampuan Pemahaman Konsep 
Materi Perkalian Pecahan Dengan Model RME Berbantuan Folding 
Paper Kelas V SD Negeri Rau Jepara. Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd., (2) 
Savitri Wanabuliandari, S.Pd., M.Pd. 
   
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan tes prasiklus menunjukkan 
kurangnya kemampuan pemahaman konsep matematika kelas V SD Negeri Rau 
Kedung Jepara. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan keterampilan 
mengajar guru, (2) aktivitas belajar peserta didik, dan (3) kemampuan pemahaman 
konsep matematika, melalui penerapan model RME berbantuan media folding 
paper pada materi perkalian pecahan. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri Rau 
Kedung Jepara dengan subjek penelitian 22 peserta didik dan peneliti yang 
bertindak sebagai guru. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan. Variabel bebas adalah model RME dan media folding 
paper. Variabel terikat adalah kemampuan pemahaman konsep matematika. 
Metode pengumpulan data yakni wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Setelah mendapatkan data dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif 
deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan dengan penerapan 
model RME berbantuan media folding paper pada setiap siklus. Rata-rata skor 
keterampilan mengajar guru diperoleh pada siklus I sebesar 3.15 dalam kategori 
baik meningkat ke siklus II sebesar 3.20 dalam kategori baik. Rata-rata skor 
aktivitas belajar peserta didik pada siklus I diperoleh 2.07 pada kategori cukup 
baik meningkat pada siklus II sebesar 2.52 dalam katgori baik. Adapun rata-rata 
persentase kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada siklus I diperoleh 
63% dan pada siklus II meningkat sebesar 79% pada kategori tinggi. Berdasarkan 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika pada peserta 
didik kelas V SD Negeri Rau Kedung Jepara berhasil dan meningkat dengan 
model RME berbantuan media folding paper. 
Simpulan pada penelitian ini yakni pembelajaran dengan menggunakan 
model RME berbantuan media folding paper, keterampilan guru dalam mengajar 
meningkat, aktivitas belajar peserta didik mengalami peningkatan dan 
kemampuan pemahaman konsep peserta didik mengalami peningkatan. Peneliti 
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memberikan saran kepada guru hendaknya menginovasi pembelajaran dengan 
berbagai model dan media yang dapat melibatkan peserta didik sehingga 
pembelajaran menjadi menyenangkan. 
Kata Kunci: Folding Paper, Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika,  
Perkalian Pecahan, RME 
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